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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
A l b r e k t s o n , Bertil, Studies in the text 
and theology of the book of lamentations. 
With a critical edition of the peshitta text. 
(Studia Theologica Lundensia, 21.) Lund, 
Gleerup, 1963. Gr.-8°, V I I I und 258 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
A q u i 1 i n a, A. S., De progressu dogmatis. 
Secundum Melchioris Cani dostrinam. Nea-
poli, M . d'Auria Pontificius Editor, 1963. 
Gr.-8°, 127 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
A r i m o n, Gines, La teologia de la je y fray 
Diego de Deza. (Bibliotheca Theologica 
Hispana, Serie, l . a - Tomo 2.) Madrid, Insti-
tuto »Francisco Suarez«; Barcelona, Semina-
rio Conciliar de Barcelona, 1962. Gr.-8°, 
374 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Babel, Internationale Zeitschrift für Uber-
setzungsfragen. Band I X , 1-2. Berlin-Schöne-
berg, Langenscheidt, 1963. Gr.-8°, 116 S. -
Kart. D M 3,50. 
v o n B a l t h a s a r , Hans Urs, Glaubhaft ist 
nur Liebe. (Christ Heute. Fünfte Reihe, erstes 
Bändchen.) Einsiedeln, Johannes, 1963. K1.-80, 
102 S.-Kart . D M 4,80. 
B a y e r i s c h e B i s c h ö f e (Hrsg.), Reich 
Gottes. Auswahlbibel für katholische Schü-
ler. Ausgabe für Bayern. München, Kösel, 
1960. 8°, 376 S., 23 Vignetten, 6 Karten und 
und 49 Fotos. - Ln. DM 6,20. 
B e a, Augustin, Kardinal, Die Einheit der 
Christen. (Herder-Bücherei, Band 152.) Frei-
burg-Basel-Wien, Herder, 1963. K1.-80 159 S. 
- Kart. D M 2,50. 
B e e r , Martin, Dionysius3 des Kartäusers Lehre 
vom desiderium naturale des Menschen nach 
der Gottesschau. (Münchener Theologische Stu-
dien. I I . Systematische Abteilung, 28. Band.) 
München, Hueber, 1963. Gr.-8°, X X und 
308 S.-Kart . D M 28,-. 
B e n d e r , Ludovicus, Legitimitas et legitimatio 
prolis. Commentarius in Can. 1114-1117. 
Roma-Parigi-New-York-Tournai (Belgio), 
Desclee, 1963. Gr.-8°, X I und 234 S. - Preis 
nicht mitgeteilt. 
B 1 o n d e 1, Maurice, Geschichte und Dogma. 
Mainz, Grünewald, 1963. K1.-80, X X I I und 
100 S.-Kart . D M 7,50. 
B o g 1 e r, Theodor (Hrsg.), Benedikt und Igna-
tius. Maria Laach als Collegium maximum 
der Gesellschaft Jesu 1863-1872-1892. (Litur-
gie und Mönchtum, Heft 32.) Maria Laach, 
Ars Liturgica, 1963. 8°, 112 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
B o 11 e y, Alfons, C l o s t e r m a n n , Ger-
hard, Abhandlungen zur Religions- und Ar-
beitspsychologie. (Archiv für Psychologie der 
Arbeit und Bildung, 6. Band.) Münster, 
Aschendorff, 1963. 8°, 88 S. - Kart. D M 7,50. 
B o 11 e, Bernard, La Tradition apostolique de 
Saint Hippolyte. Essai de reconstitution. 
(Liturgiewissenschaftliche Quellen und For-
schungen, Heft 39.) Münster, Aschendorff, 
1963. Gr.-8°, V I I I und 112 S. - Kart. 
D M 24,-. 
B o u e s s e , H . , M a n d o u z e , A. (Hrsg.), 
Ueveque dans Veglise du christ. Bruges, 
Desclee, 1963. 8°, 376 S. - Kart, bfr 240. 
B o u i 11 a r d, Henri, Blondel und das Chri-
stentum. Mainz, Grünewald, 1963. 8°, 332 S. 
- Ln. DM 28,50. 
B o u y e r, L., T h i 1 s, G. u. a., Getauft auf 
einen Namen. Nürnberg und Eichstätt, Sai-
ler, 1963. 8°, 328 S. - Kart. DM 12,80. 
B r u g g e r, Walter (Hrsg.), Philosophisches 
Wörterbuch. Zehnte, verbesserte Auflage. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963. K1.-80, 
X L und 512 S. - Ln. D M 22,-. 
B r u m m e t , Jakob, In Ihm ist Heil. Anregun-
gen für den Verkündigungsdienst. München, 
Pfeiffer, 1963. K1.-80, 240 S. - Kart. D M 6,50. 
B r u n n e r, Emil, Wahrheit als Begegnung. 
Zweite Auflage, erweitert durch einen ersten 
Teil über »Das christliche Wahrheitsverständ-
nis im Verhältnis zum philosophisch-wissen-
schaftlichen«. Zürich, Zwingli, 1963. 8°, 
198 S . -Ln . D M 23,-. 
B ü h 1 m a n n, Walbert, Afrika. (Die Kirche 
unter den Völkern, Band I.) Mainz, Grüne-
wald, 1963. 8°, 340 S. - Ln. DM 19,80. 
C e y s s e n s , Lucien (Hrsg.), Miscellanea Jan-
senistica. Heverlee-Louvain, Institut Histo-
rique Augustinien, 1963. Gr.-8°, 372 S. -
Kart, bfr 250. 
de C o o m a n, L., Le sacerdoce et l'etat de 
perfection, Paris, Lethielleux, 1963. Kl.-8°, 
158 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
C r o u z e 1, Henri, Virginite et mariage selon 
Origene. Paris-Bruges, Desclee, 1963. 8°, 
217 S . -Ln . bfr 224. 
D e i s s 1 e r, Alfons, Die Psalmen (Ps 1-41). 
I . Teil. (Die Welt der Bibel.) Düsseldorf, Pat-
mos, 1963. K1.-80, 169 S. - Kart. DM 7,80. 
D e 1 i u s, Walter, Geschichte der Marienver-
ehrung. München-Basel, Reinhardt, 1963. 
Gr.-8°, 368 S. - Ln. D M 38,-. 
D r o s t e , Benedicta, »Celebrare« in der rö-
mischen Liturgiesprache. Eine liturgie-theolo-
gische Untersuchung. (Münchener Theologische 
Studien. I L Systematische Abteilung, 
26. Band.) München, Hueber, 1963. Gr.-8°, 
X I I und 197 S. - Kart. D M 18,-. 
E b n e r , Ferdinand, Fragmente Aufsätze Apho-
rismen. Herausgegeben von Franz Seyr. Zu 
einer Pneumatologie des Wortes. Schriften, 
Band 1. München, Kösel, 1963. K1.-80, 
1087 S . -Ln . D M 60,-. 
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F e t s c h e r , Iring, Der Marxismus. Seine Ge-
schichte in Dokumenten. Band I . Philosophie 
Ideologie. (Sammlung Piper.) München, Pi-
per, 1962. K1.-80, 491 S. - Kart. D M 11,80. 
F e u i 11 e t, Andre, L'Apocalypse. Etat de la 
question. (Studia Neotestamentica, Subsidia 
I I I . ) Paris-Bruges, Desclee, 1963. 8°, 124 S. -
Ln. bfr 135. 
F o r s t e r, Anselm, Gesetz und Evangelium 
bei Girolamo Seripando. (Konfessionskund-
liche und kontroverstheologische Studien, 
Band VI . ) Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 
1963. Gr.-8°, 159 S. - Ln. D M 14,80. 
Die Friedensenzyklica Papst Johannes' XXIII. 
»Pacem in terris«. (Herder-Bücherei, 
Band 157.) Freiburg-Basel-Wien, Herder, 
1963. K1.-80, 155 S. - Kart. D M 2,50. 
G a t z, Erwin, Rheinische Volksmission im 
19. Jahrhundert. Dargestellt am Beispiel des 
Erzbistums Köln. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Seelsorge im Zeitalter der katholischen 
Bewegung. (Studien zur Kölner Kirchenge-
schichte, 7. Band.) Düsseldorf, Schwann, 1963. 
8°, 216 S. - Kart. D M 19,80. 
G e n u y t, F. M. , Le Mystere de Dieu. (Le My-
stere Chretien. Theologie Dogmatique.) 
Tournai, Desclee, 1963. 8°, X V I und 149 S. -
Kart, bfr 80. 
G e r k e n, Alexander, Theologie des Wortes. 
Das Verhältnis von Schöpfung und Inkarna-
tion bei Bonaventura. Düsseldorf, Patmos, 
1963, 8°, 359 S. - Ln. D M 34,-. 
G o d d i j n , W., G o d d i j n, H . P. M. , Kir-
che als Institution. Einführung in die Reli-
gionssoziologie. (Schriften zur Pastoralsozio-
logie, Band I I I . ) Mainz, Grünewald, 1963. 
8°, 192 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
G o n d a, Jan, Die Religionen Indiens. I I Der 
jüngere Hinduismus. (Die Religionen der 
Menschheit, Band 12.) Stuttgart, Kohlham-
mer, 1963. Gr.-8°, X I I und 366 S. - Ln. 
DM 36,-. 
G o u s t, Francois, Der Weg der zur Liebe 
führt. Stuttgart, Schwabenverlag, 1963. 8°, 
288 S . - L n . DM13,80. 
G u i 11 e t, Jacques, Jesus-Christ hier et au-
jourd 'hui. (Collection Christus, Nr. I I , Es-
sais.) Paris, Desclee, 1963. 8°, 268 S. - Kart, 
bfr 126. 
G ü n t h ö r, Anselm, Die Predigt. Theoretische 
und praktische theologische Wegweisung. 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963. Gr.-8°, 
X I I und 278 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
H a m m a n, Adalbert (Hrsg.), Gebete der 
ersten Christen. Mit einer Einführung von 
Henri Daniel-Rops. (Alte Quellen neuer 
Kraft.) Düsseldorf, Patmos, 1963. K1.-80, 
494 S. - Ln. D M 24,-. 
H e g g l i n , Benno, Der Benediktinische Abt in 
rechtsgeschichtlicher Entwicklung und gelten-
dem Kirchenrecht. (Kirchengeschichtliche 
Quellen und Studien, Band 5.) St. Ottilien, 
EOS-Verlag, 1961. Gr.-8°,XXIVund 227S.-
Preis nicht mitgeteilt. 
H e y e r, Hermann, Die läßliche Sünde nach Al-
bertus Magnus. (Veröffentlichungen des Mis-
sionspriesterseminars St. Augustin, Sieg-
burg, Nr. 10.) Steyl, Steyler Verlagsbuch-
handlung, 1963. Gr.-8°, X V und 227 S. -
Kart. D M 15,80. 
H o f m e i e r, Johann, Die Trinitätslehre des 
Hugo von St. Viktor. Dargestellt im Zusam-
menhang mit den trinitarischen Strömungen 
seiner Zeit. (Münchener Theologische Studien. 
I I . Systematische Abteilung, 25. Band.) 
München, Hueber, 1963. Gr.-8°, X X I I I und 
310 S.-Kart . D M 20,-. 
H o l l , Adolf, Die Welt der Zeichen bei Augu-
stin. Eine religionsphänomenologische Ana-
lyse des 13. Buches der Confessiones. (Wie-
ner Beiträge zur Theologie, Band II . ) Wien, 
Herder, 1963. 8°, 122 S. - Kart. D M 9,80. 
H o l l e n b a c h , J. M. , Menschwerdung des 
Geistes. Christus und die pluralistische Ge-
sellschaft. Frankfurt, Knecht, 1963. Gr.-8°, 
288 S . -Ln . D M 14,80. 
J e d i n, Hubert, Bischöfliches Konzil oder 
Kirchenparlament? Ein Beitrag zur Ekklesio-
logie der Konzilien von Konstanz und Basel. 
(Vorträge der Aeneas Silvius Stiftung an der 
Universität Basel.) Basel-Stuttgart, Helbing 
& Lichtenhahn, 1963. Gr.-8°, 38 S. - Kart. 
D M 5,50. 
J o u r n e t, Charles, Vom Geheimnis des Übels. 
Theologischer Essay. Essen, Driewer, 1963. 
8°, 358 S. - Ln. D M 28,-. 
K a s c h, Wilhelm F., Die Sozialphilosophie 
von Ernst Troeltsch. (Beiträge zur historischen 
Theologie, 34.) Tübingen, Mohr, 1963. Gr.-8°, 
I X und 283 S. - Ln. D M 36,50. 
K a t h o l i s c h e s S c h u l k o m m i s s a r i a t 
i n B a y e r n (Hrsg.), Unsere neue Schulbi-
bel. Einführung für Lehrer und Katecheten. 
München, Kösel, 1963, 8°, 166 S. - Kart. 
D M 5,50. 
Kerygma und Mythos. V I , Band 1. Entmytho-
logisierung und existentiale Interpretation. 
(Theologische Forschung.) Hamburg-Berg-
stedt, Reich, 1963. 8°, 248 S.-Kart. D M 20,-. 
K i r c h g ä s s n e r , Alfons, Im katholischen 
Kontinent. Notizen von einer Reise durch 
Lateinamerika. Frankfurt, Knecht, 1963. 8°, 
124 S.-Kart . D M 7,80. 
K r a f t , Lothar, Martin Deutinger Das Wesen 
der musikalischen Kunst. Bonn, Rheinische 
Friedrich Wilhelms-Universität, 1963. 8°, 
178 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
K r a m e r, Josephine, Linkshändige Kinder. 
(Dienen und helfen. Neue Folge.) Solothurn, 
Antonius, 1962. K1.-80, 52 S. - Kart, sfr 1,20. 
K r i n e t z k i , Leo, Der Bund Gottes mit den 
Menschen nach dem Alten und Neuen Te-
stament. (Die Welt der Bibel.) Düsseldorf, 
Patmos, 1963. K1.-80, 128 S. - Kart. D M 4,80. 
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L a t o u r e l l e , Rene, Theologie de la revela-
tion. (Studia. Recherches de Philosophie et de 
Theologie, 15.) Bruges, Desclee, 1963. Gr.-8°, 
512 S. -Kar t . bfr 330. 
L i 11, Rudolf, Die Beilegung der Kölner Wir-
ren. 1840-1842, Vorwiegend nach Akten des 
Vatikanischen Geheimarchivs. (Studien zur 
Kölner Kirchengeschichte, 6. Band.) Düssel-
dorf, Schwann, 1962. 8°, 258 S. - Kart. 
DM24 , - . 
L u k e s c h, Anton, Religionsbuch der Kayapo-
Indianer. Ein Beitrag zur Akkomodation 
bei Naturvölkern. (St. Gabrieler Studien, 
X V I I I . Band.) Mödling bei Wien, St. Gabriel, 
1963. Gr.-8°, 18 Bilder und 236 S. - H i n . 
D M 26,-. 
M a r c e l , Gabriel, Schöpferische Treue. Fünfte 
Auflage. Zürich, Thomas, 1961; München-
Paderborn-Wien, Schöningh, 1963. 8°, 235 S.-
Ln. D M 17,80. 
M a r c h e 1, Witold, Abba, Vater! Die Vater-
botschaft des Neuen Testaments. (Die Welt 
der Bibel.) Düsseldorf, Patmos, 1963. K1.-80, 
126 S. -Kar t . D M 4,80. 
Mariologie et Oecumenisme. £glise orthodoxe: 
Doctrine mariale et influence sur l'occident. 
Band 1. (£tudes mariales.) Paris, Lethielleux, 
1962. Gr.-8°, 183 S. - Preis nicht mitgeteilt, 
v a n d e r M e e r, F., Das Glaubensbekenntnis 
der Kirche. (Herder-Bücherei, Band 145/146.) 
Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1963, K1.-80, 
382 S. -Kar t . D M 4,80. 
M i c h a e l , Die zwölf Urrechte des Menschen. 
Die Grundordnung der Gerechtigkeit, Mün-
chen-Solln, Herold, 1963. Gr.-8°, 332 S. -
Ln. D M 19,-. 
M o n a s t e r i o , Joaquin, Estructura sacra-
mental. Espiritualidad del P. la Puente. 
(Bibliotheca Theologica Hispana, Serie l . a -
Tomo 3.) Madrid, Instituto »Francisco Sua-
rez«; Barcelona, Seminario Conciliar de Bar-
celona, 1962. Gr.-8°, 253 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
M o n t i n i , Giovanni Battista, Papst Paul V I . , 
Erziehung zur Liturgie. Fastenhirtenbrief 
1958. Ubersetzt und herausgegeben von Fer-
dinand Kolbe. Münster, Aschendorff, 1963. 
K1.-80, 57 S. - Kart. DM 4,-. 
M o s e r , Georg, Die Botschaft von der Vollen-
dung. Eine Materialkerygmatische Untersu-
chung über Begründung, Gestaltwandel und 
Erneuerung der Eschatologie-Katechese. (Ka-
techetische Studien.) Düsseldorf, Patmos, 
1963. 8°, 365 S. - Engl, brosch. D M 24,60. 
M ü h l e n , Heribert, Der Heilige Geist als Per-
son. (Münsterische Beiträge zur Theologie, 
Heft 26.) Münster, Aschendorff, 1963. Gr.-8°, 
X I und 322 S. - Kart. D M 42,-. 
N a s t a i n c z y k , Wolfgang, In Freude vor 
Gott. Ein Jahreszyklus Kinderpredigten zur 
Eucharistiefeier. München, Pfeiffer, 1963. K L -
8°, 256 S. - Kart. D M 7,80. 
O t t o , Stephan, Die Funktion des Bilderbegrif-
fes in der Theologie des 12. Jahrhunderts. 
(Beiträge zur Geschichte der Philosophie und 
Theologie des Mittelalters, Band X L , Heft 1.) 
Münster, Aschendorff, 1963. Gr.-8°, X X X I 
und 315 S.-Kart . D M 35,-. 
P 1 o t z k e, Urban, Aller Glaube ist Wagnis. 
Frankfurt, Knecht, 1963. 8°, 224 S. - Ln. 
DM11,80. 
R a h n e r, Hugo, v o n S e v e r u s , Emanuel 
(Hrsg.), Perennitas. Supplementband 2. (Bei-
träge zur Geschichte des alten Mönchtums und 
des Benediktinerordens.) Münster, Aschen-
dorff, 1963. Gr.-8°, X X I V und 734 S. -
Kart. D M 90,-. 
R a h n e r, Karl, Worte ins Schweigen. Achte 
Auflage. Innsbruck, Rauch, 1963. K1.-80, 
71 S. - Ln. D M 6,-. 
R a t z i n g e r , Joseph, Die erste Sitzungspe-
riode des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ein 
Rückblick. Köln, Bachem, 1963. K1.-80, 64 S.-
Kart. D M 2,80. 
R e b e r, Alfred, Katholische und protestanti-
sche Rechtsbegründung heute, Frankfurt, 
Knecht, 1962. 8°, 125 S. - Preis nicht mitge-
teilt. 
R e n a r d, A. C , Pretres diocesains aujourd 
'hui. Bruges, Desclee, 1963. 8°, 265 S. - Kart, 
bfr 105. 
R i n g g r e n, Helmer, Israelitische Religion. 
(Die Religionen der Menschheit, Band 26.) 
Stuttgart, Kohlhammer, 1963. Gr.-8°, X I und 
326 S. - Ln. D M 34,-. 
R o u s s e l o t , Pierre, Die Augen des Glaubens. 
Mit einer Einleitung von Josef Trütsch. 
(Christ Heute. Fünfte Reihe, zweites Bänd-
chen.) Einsiedeln, Johannes, 1963, K1.-80, 
83 S. - Kart. D M 4,80. 
R u e g g, Rose Berthe, Der Gesellenvater Adolf 
Kolping. 1813-1865. Solothurn, Antonius, 
s. a. K1.-80, 62 S. - Kart. D M 1,30. 
S a 1 i h g e, Kardinal, Schriften zum geistlichen 
Leben. Würzburg, Arena, 1963, 8°, 245 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
S c h a f f n e r , Otto, Eusebius Amort (1692-
1775) als Moraltheologe. (Abhandlungen zur 
Moraltheologie, I I I . ) Paderborn, Schöningh, 
1963. Gr.-8°, 463 S. - Kart. D M 40,-. 
S c h a u f, Heribert, Die Lehre der Kirche über 
Schrift und Tradition in den Katechismen. 
Essen, Driewer, 1963. 8°, 224 S. - Kart. 
DM 16,80. 
S c h e 1 k 1 e, Karl Hermann, Das Neue Testa-
ment. Eine Einführung. (Berckers Theologi-
sche Grundrisse, Band II .) Kevelaer, Butzon 
& Bercker, 1963. 8°, 268 S. - Ln. D M 13,80. 
S c h e r e r, Georg, Die Macht des Vaters. Me-
ditationen für Kindschaft, Mündigkeit und 
Vatertum. Essen, Driewer, 1963. Ki.-8°, 
272 S. - Ln. DM 29,20. 
S c h m a u s , Michael, Katholische Dogmatik. 
Gott der Erlöser. Zweiter Band, sechste, ver-
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mehrte Auflage. München, Hueber, 1963. Gr.-
8°, 621 S. - Ln. D M 32,80. 
S t e l z e n b e r g e r, Johannes, Syneidesis bei 
Origenes. Studie zur Geschichte der Moral-
theologie. Paderborn, Schöningh, 1963. 8°, 
71 S. - Kart. D M 7,80. 
V a n h o y e, Albert, La structure litteraire de 
l'epitre aux Hebreux. (Studia Neotestamen-
tica, Studia I.) Paris-Bruges, Desclee, 1963. 
8°, 288 S. - Kart, bfr 360. 
V e t t e r , August, Frömmigkeit als Leiden-
schaft. Eine Deutung Kierkegaards. Freiburg-
München, Alber, 1963. 8°, 276 S. - Ln. 
D M 55,50. 
W i n k l h o f e r, Alois, Über die Kirche. Das 
Geheimnis Christi in der Welt. Frankfurt, 
Knecht, 1963. 8°, 350 S. - Ln. DM 16,80. 
W o 1 f f, Paul, Denken im Glauben. Reden und 
Aufsätze. Trier, Paulinus, 1963. 8°, 142 S. -
Kart. D M 7,80. 
